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KİTABI 13 DİLE ÇEVRİLEN VE LİSTE BAŞINA TIRMANAN KENİZE MURAT
Troçkist bir 
prensestim’
M urat’ın torunu olan ve an- 
.  I nesinin yaşamını anlattığı ki- 
' tabıyla bir anda tüm dünyada
ünlenen Kenize Murat’ın “ Ölü Bir 
Prensesten Anılar” adlı kitabı İtal­
ya’da üste başı oldu. Kitabın üste başı 
olmasıyla birlikte tüm Avrupa basını 
da Kenize’ye baş köşesinde yer veri­
yor artık. Kitabı 13 dile çevrilen ve 
Avrupa’da best-seller kitaplar üstesi­
ne giren Osmanlı prensesi uzun yıllar 
gazeteciük yapmış, Humeyni devrimi- 
ni, Beyrut’un işgalini, Bangladeş’de- 
ki olayları yakından takip etmiş. Sa­
dece üç aylık bir hükümdarlığı olan 
ve hapiste ölen V. Murat’ın torunu 
Selma’nın kızı olan Kenize Murat, 
annesinin gerçek öyküsünü de uzun 
yıllar sonra öğrenmiş.
İtalya'da kitabı liste başı olan V. Murat'ın to­
rununun kızı Kenize Murat, annesini anlattı­
ğı kitabından sonra kendisini anlatacağı bir 
kitap yazmaya hazırlanıyor. Murat, "İstanbul'­
da Bertolucci’nin ‘Yasak şehir'inde gibiydim" 
diyor
Günlük İtalyan yayın organı La 
Repubüca’ya, Osmanü prensesi yaşam 
öyküsünü şöyle anlatıyor:
ladı ve bir rahibe okuluna yerleşti­
rildim. Rahibeler benden kökenimi 
saklamışlar, yıllar sonra babam iki 
adam yollayıp kızım aldırmak isteyin­
ce de Hindistan’da Müslüman olu­
rum korkusundan beni vermemişler. 
Annem ve babamla ilgili gerçekleri 
uzun yıllar sonra yine rahibelerden 
öğrendim, önce annemden nefret et­
tim, ama sonra o zeki, güzel, çocu­
ğumsu kadının dramını anladım ve 
onu sevmeyi öğrendim.”
“ Dopdolu ve ilginç bir yaşam öy­
küsü olan Prenses Selma, çok genç 
yaşında ölmüş ve o sıralarda bir Ame­
rikalıya âşık olduğu için kızı Kenize’ 
nin doğduğunu Hintli bir soylu olan 
babasından saklamış. Ben, annemin 
ölümünden sonra Paris’te İsviçre 
Konsolosu ve eşi tarafından benim­
sendim, uzun yıllar onların evinde ya­
şadım ve gerçek bir saygı gördüm. 
Ancak İsviçreli ailenin Venezüella’ 
ya tayin olması üzerine sorunlar baş-
Kenize’nin ilk kez babasını kucak­
laması, eski bir sarayda, tükenmiş ve 
batmış bir hahedanlığın prensesi ola­
rak karşılanması 22 yaşında gerçek­
leşmiş. Babasıyla birbirlerini çok sev­
mişler ama Hindistan’ın sorunları ve 
birçok konuda anlaşamamışlar.
ve kişilik bunalımına giren Kenize 
Murat’ın anne kökleriyle, yani İstan­
bul’la tanışması da oldukça ilginç ol­
muş. Torun Murat, İstanbul’a bir tu­
rist kafilesiyle gelmiş, aynı kafileyle 
Dolmabahçe Sarayı’nı gezerken reh­
ber, sultanların isminde bir yanlışlık 
yapmış, bunun üzerine derhal atılan 
Kenize Murat, “ Hayır, o  V. Murat” 
diye düzeltmiş. Kendisine yönelen şaş­
kın bakışları görünce de devam etmiş: 
“ BiUyorum, çünkü büyükbabamdı.” 
Kenize, bundan sonrasını şöyle anla­
tıyor: “ O ana kadar Bertolucci’nin 
filmindeki Yasak Şehir’de gibiydim 
ama o cümleden sonra öyle bir teza­
hürat gördüm ki, birden yabancı di­
yarlarda olmadığımı hissettim.”
Kenize, o yılları da şöyle anlatı­
yor: “ O zaman Troçkist bir Sorbon- 
ne öğrencisiydim ve Hindistan’da in­
sanların önümde eğilip elimi öpme­
sinden son derece rahatsız oluyor­
dum .”
Köklerini arama sevdasına düşen
Kitapları Avrupa’da liste başı ol­
maya devam eden Prenses, “ Anne­
min öyküsünü yazarak, karışık geç­
mişimden ve kişilik bunalımımdan 
kurtuldum. Şimdi kendiminkini yaz­
mak istiyorum, ama babam yaşadığı 
sürece bunu yapamayacağımı bili­
yorum” diyor.
•  LİV ULLMANN/DEĞİŞİM - Sinema ve 
tiyatro oyuncusu Liv Ullmann’m anıların­
dan derlediği “ Değişim” adlı yapıtı Afa Ya­
yınları arasında çıktı. Nur Nirven’in çevir­
diği “ Değişim” de sanatçı, kadın, anne Ull- 
mann’ı bulabilirsiniz. Kitapta ayrıca İng- 
mar Bergman’la yaptığı Persona’dan Tut­
ku, Evlilik Yaşamından Sahneler ve Yüz 
Yüze’ye kadar birçok filmden tanıdığımız 
sanatçı, nasıl canla, başla çalıştığını, can­
landırdığı her role nasıl hayat verdiğini, her 
duygusundan nasıl oyunu için yararlandı­
ğını, çevresini saran gerçekliği, kendisini na­
sıl sürekli gözlemlediğini, çalıştıkça kendi­
ni nasıl daha özgür hissettiğini... Ve her şey­
den önemlisi, giderek nasıl büyüdüğünü, de­
ğişim geçirdiğini ve kızında yansımalarını 
gördüğü eski kendini nasıl ardında bıraktı­
ğını... Adım adım izlenebiliyor.
•  ERDAL GÖKSOY/DÜNDEN BUGÜNE 
CAZ/AHTAPOT MÜZİK KİTAPLARI -
Göksoy’un kitabında giriş bölümünün 
yanı sıra, Caz Nedir/Afrika Müziği/ABD 
Zenci Halk Müziği, Ragtima, New Orle- 
ans/Chicago/Swing Dönemi/Avrupa’da 
Caz/Modem Dönem/Genel Değerlendir- 
me/kaynakça yer alıyor. Kitabın giriş bö­
lümünde şöyle yazılıyor: Caz, Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar New Orleans ve çevresin­
deki halkın müziğiydi sadece. Ancak birkaç 
yüz müzisyenin uğraştığı, yaklaşık elli bin 
civarında dinleyicisi olan bir türdü. 1920’ye 
doğru bütün ABD’de bilinen ve kötü taklit 
edilen bir duruma geldi.
•  METİS ÇEVİRİ. Metis Yayınları. Çevi­
ri dergisinin 4. sayısında Nermin Menemen- 
cioğlu’yla söyleşi, Nihal Akbulut, Ruth 
Christie, Cevat Çapan, Feyyaz Fergar, Nes­
rin Kasap, Roni Margulies, Sait Maden ve 
Hilmi Takur’dan şiir çevirileri ve Nedret Pı­
nar, Fredericm Turner, Gül Işık, Denzö 
Kosztolanyı, Jorge Luis Borges, Sylvia 
Plath, George Steiner, Raymond Williams, 
Emel Abora, Burçin Erol, Rafael Alberti, 
Füsun Akatb, Yurdanur Salman, Guy De 
Maupassant, Doris Lessing, Yusuf Eradam’ 
m yazılan yer alıyor. Metis Çeviri’de ayn- 
ca birçok çeviri metni de ilgiyle okunabilir.
BULMACA
SOLDAN SAĞA: 1— Etli meyvelerin içinde bir ya da bir­
den çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum. 2— Bir 
işi ya da bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarla 
kabul edene bırakma - Erişmiş, ermiş. 3— İl, valilik - Müzikte 
bir nota. 4 ^  Vilayet - Kiremit ve tuğla tozlannın kireç ve su 
ile karıştınlmasından elde edilen bir çeşit harç. 5— İnce yapılı. 
6— İskambilde birli - İlgi çekici, değişik kimse. 7— Vakit - Bas­
ton. 8— Ocak, soba gibi ısınma aracı - Tin. 9— Ağızdan, söz­
lü. 10— Sahip, iye - Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi - Kötülük. 
1 i —  Şimdi, şu anda, henüz - Kimyada berilyumun simgesi. 12— 
Bir şeyin yere bakan yanı - Kölelik, tutsakhk.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1— Eski Farslann, Medlerin ve 
Asurlulann kullandığı yazı. 2— Topluluk, cemaat - Favori - Mü­
zikte bir nota. 3— Söz, lakırdı, laf - Buğdaygillerden, sulak ve 
nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan, bitkilere ve­
rilen ad. 4— Tanrı - Bir dakikanın altmışta birine eşit olan za­
man birimi. 5— Bir mağazanın bir çeşit eşya satılan bölümü 
- Fazladan kılınan namaz. 6— Tüm ihtiyaçları devlet tarafın­
dan karşılanan rütbesiz askerlerle, onbaşı ve çavuş rütbesindeki 
askerlere verilen genel ad - Elçilik ya da konsolosluklarda çalı­
şan, özel giysisi olan koruma memuru. 7— Genellikle tek par­
çalı kadın giyeceği - Kimyada sodyumun simgesi. 8— Kiloamperin 
kısaltması - Yapılması ısmarlanan şey. 9— Duyuru - Başlıca içe­
ceğimiz - Oyunda cezalı çocuk. 10— Bir kentin, bir yapının, 
bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim - İş görmede be­
ceriklilik, uzluk.
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DÜNKÜ BULMAĞININ
ÇÖZÜMÜ:
SOLDAN SAĞA: 1 - 
Çaçabaltğı. 2— Edebiyat. 
3— Kaka, Arıza. 4— Ela, 
Or, Rok. 5— Kepek. 6—, 
Sadakat. 7— Sarat, Ka. 8— 
Eder, Malik. 9— Sa, Eş, 
Li. 10— Amut, Kovan. 
11— Fal, Sigara. 12— Eka- 
bir.
YUKARIDAN AŞAĞI­
YA: 1 -  Çekek, Mesafe. 
2— Adalet, Damak. 3— 
Çekap, Se, Ula. 4— Aba, 
Esaret. 5— Bi, Okar, Si. 
6— Ayar, Dam, Kir. 1— '  
Lar, Katalog. 8— Itır, Li­
var. 9— Zoraki, Ar. 10— 
Irak, Takanak.
FAL
KOÇ BURCU 21-3/20-4
İş ve Kısmet: Para konusunda çok 
dikkatli olun. Borç vermeyin. Sağlık: 
Fena değil. Aşk: Gizlice konuşabile­
ceksiniz.
TERAZİ BURCU 23-9/22-10
İş ve Kısmet: Bir kısmet gelebilir. De­
ğerli bir şey alabilirsiniz. Sağlık: İyi. ' 
Aşk: Sözlerinize dikkat edin.
BOĞA BURCU 21-4/20-5
İş ve Kısmet: İlginç birinin anlatacak­
larına şaşacaksınız. Sağlık: İyi. Aşk: 
Önce tanışacak ve sonra anlaşacak­
sınız.
AKREP BURCU 23-10/22-11
İş ve Kısmet: Konuşacağınız kimse sizi 
desteklemeye söz verecek. Sağhk: Mü­
kemmel. Aşk: Her istediğinizi yapa­
bilirsiniz
İKİZLER BURCU 21-5/21-6
İş ve Kısmet: Bir yakınınızla para iş­
lerini konuşacaksınız. Sağhk: İyi. Aşk: 
Kalabalık bir yerde karşınıza çıkacak.
YENGEÇ BURCU 22-6/23-7
İş ve Kısmet: Duyacaklannız cesare­
tinizi artıracak. Müjde gelebilir. Sağ­
lık: Mükemmel. Aşk: Talihiniz çok 
açıktır.
YAY BURCU 23-11/21-12
İş ve Kısmet: Bir dostun yardımıyla 
bir sorun geride kalacaktır. Sağhk: İyi. 
Aşk: Gizli maceraya hiç heveslenme­
yin.
OĞLAK BURCU 22-12/20-1
İş ve Kısmet: Gün alışveriş için uy­
gundur. İstediklerinizi bulacaksınız. 
Sağhk: İyi. Aşk: Birlikte yol olabi­
lir.
ASLAN BURCU 24-7/23-8
İş ve Kısmet: Gelecek olan kimse yü­
zünden evde biraz heyecan olacak. 
Sağhk: İyi. Aşk: Buna pek zaman kal­
mayacak.
BAŞAK BURCU 24-8/22-9
İş ve Kısmet: Kısa bir yol yapacak ve 
bir kısmet alacaksınız. Sağhk: Çok iyi. 
Aşk: İstediklerinizi kabul edecektir.
KOVA BURCU 21-1/19-2
İş ve Kısmet: Kalabalık bir yerde 
önem verdiğiniz kimseyi göreceksiniz, 
Sağhk: Fena değil. Aşk: Onu arama­
lısınız.
BALIK BURCU 20-2/22-3
İş ve Kısmet: Güvendiğiniz kimsenin 
sözleri cesaretinizi artıracak. Sağlık: 
Fevkalade. Aşk: Neşeli ve mutlusu­
nuz.
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